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BAB V 
KACINDEKAN JEUNG RÉKOMÉNDASI  
 
5.1 Kacindekan 
Tujuan nu kahontal, nya éta pikeun nganalisis jeung  medar ngeunaan: (1) 
struktur carita  lima carpon karya Hadi AKS nu nyoko kana téma, palaku/ watek, 
galur, jeung latar; (2) kalungguhan tokoh wanoja lima carpon Hadi AKS di 
masarakat, di kulawarga, jeung salaku indung; (3) citra wanoja nu 
dipersepsikeun/digambarkeun dina lima carpon karya Hadi AKS, naha positif 
atawa negatif; (4) larapna hasil panalungtikan struktural jeung feminisme pikeun 
bahan pangajaran maca carpon di SMA kelas X. Tiori nu dijadikeun tatapakan 
dina ieu panalungtikan nya éta tiori strukturalisme, Féminisme, jeung Bahan Ajar.  
Struktur carita dina lima carpon karya Hadi AKS, nu judulna: ‘Sarah’, ‘Basa 
Lambak Cahayaan’, ‘Kalapati’, ‘Anaking jeung Bulan’, ogé ‘Kembang Pati’ 
miboga hubungan nu raket antara hiji carpon jeung carpon séjéna. Struktur carita 
nu kapaluruh tina éta lima carpon téh nya éta: téma, palaku/ watek, galur, jeung 
latar. Éta lima carpon ngaguar pasualan-pasualan nu aya pakaitna jeung perkara 
moral, utamana mah moral di lingkungan sosial, boh di kulawarga boh di 
masarakat. Palaku utama nu kagambar dina lima carpon karya Hadi AKS téh 
rupa-rupa, nu kapendak mah lolobana palaku utama antagonis. Watek palaku nu 
kapendak tina jero carita téh lolobana  watek buleud. Ieu hal téh lantaran palaku 
utama nu kacaritakeun téh miboga watek nu béda, teu panceg dina hiji prinsip. 
Galur nu nyangkaruk dina lima carpon karya Hadi AKS téh limaanana mangrupa 
galur campuran, jeung miboga skéma galur nu ceplés. Latar tempat nu dipaké dina 
lima carpon karya Hadi AKS, réréana nyaritakeun pilemburan jeung dayeuh, dina 
wanci peuting, sarta dina kaayaan nu matak keueung, sedih, jeung nineung.   
Kalungguhan palaku wanoja dina lima carpon karya Hadi AKS téh ditilik 
dumasar kalungguhana di kulawarga, di masarakat, jeung salaku indung. Dina éta 
lima carpon, kapendak yén kalungguhan wanoja di kulawarga téh aya nu salaku 
anak, salaku lanceuk, salaku indung, jeung salaku pamajikan. Dumasar kana 
kalungguhan wanoja di masarakat, kapendak yén éta lima carpon téh nyaritakeun 
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palaku wanoja nu kalungguhana handap, jauh tina norma nu dipaké ku masarakat 
dina jero carita. Kalungguhan wanoja salaku indung kapendak tina lima carpon 
karya Hadi AKS, nu negeskeun yén aya wanoja nu teu miboga ras-rasan salaku 
indung, tapi aya ogé wanoja nu kacida nyaah ka anak-anakna, nepi ka bébéakan 
boh perkara waktu jeung tanaga, boh perkara matéri. 
Citra psikis wanoja dina lima carpon karya Hadi AKS téh aya nu positif jeung 
aya nu négatif. Éta kaputusan téh ditilik dumasar kamandang jeung pamanggih ti 
pamaca. Malah mah, aya palaku wanoja dina carpon ‘Kembang Pati’ jeung 
‘Kalapati’ nu miboga citra psikis négatif jeung positif.  
Larapna hasil panalungtikan ngeunaan struktural jeung fémisme wanoja dina 
lima carpon Hadi AKS téh dumasar kana kurikulum 2013, nya éta KIKD pikeun 
SMA/ MA/ SMK kelas X. Tina lima carpon nu geus ditalungtik, kapendak yén 
carpon ‘Basa Lambak Cahataan’ cocog saupama dijadikeun bahan ajar maca 
carpon di SMA kelas X. Éta hal téh lantaran dina carpon ‘Basa Lambak 
Cahayaan’ ajén-ajén nu nyangkarukna loba pisan, utamana ngeunaan moral jeung 
prinsip dina nyanghareupan kahirupan.  
 
5.2 Rékoméndasi 
Sanggeus diayakeun ieu panalungtikan, aya sababaraha rékoméndasi, nya éta 
pikeun: (1) mahasiswa/panalungtik, (2) pendidik, jeung (3) masarakat/ pamaca.  
Mahasiswa/ panalungtik, sangkan bisa nalungtik leuwih jero ngeunaan karya 
sastra utamana carpon Sunda, sabab gening loba pisan ajén inajén anu bisa diala 
tina eusi carita, boh ajén kahirupan, boh ajén dina widang atikan. Salian ti éta, 
panalungtikan kana buku kumpulan carpon Kalapati  karya Hadi AKS téh saukur 
ditalungtik ngeunaan struktural jeung féminismena, ku kituna panalungtik 
ngarékoméndasikeun sangkan éta buku ditalungtik maké pamarekan ogé ulikan nu 
séjénna, nu tujuana pikeun nambahan kabeungharan panalungtikan  kana sastra 
Sunda. 
Pendidik, sangkan leuwih imeut dina nagtukeun bahan ajar pikeun nepikeun 
hiji pangajaran, utamana pangajaran carpon. Pilih bahan ajar anu saluyu jeung 
matéri nu cocog keur siswa. Salah sahijina nya éta lima carpon karya Hadi AKS 
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nu dimuat dina buku kumpulan carpon Kalapati bisa dijadikeun bahan ajar maca 
carpon di SMA kelas X dumasar ka na kurikulum 2013.  
Masarakat/pamaca, sangkan maca buku kumpulan carpon Kalapati. Ieu hal téh 
lantaran loba pisan ajén kahirupan nu bisa kaala tina unggal carpon nu aya di 
jerona.    
 
